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INSTRUMENTATION 
 
 
Piccolo 
Flute 1, 2 
Oboe 1, 2 
Clarinet in Eb 
Clarinet in Bb 1, 2, 3 
Bass Clarinet in Bb 
Bassoon 1, 2 
Contrabassoon 
Alto Saxophone 1, 2 
Tenor Saxophone 
Baritone Saxophone 
 
Trumpet in Bb 1, 2, 3 (straight mutes required) 
Horn in F 1, 2, 3, 4 
Trombone 1, 2 (straight mutes required) 
Bass Trombone 
Euphonium 
Tuba 
 
Solo Mallets 
I. Marimba (5-octave) 
II. Vibraphone (bow required) 
III. Xylophone 
 
Timpani (4) 
 
Percussion Instruments Needed (Shared as needed): 
Marimba, Xylophone, Vibraphone (bow needed), Glockenspiel, Crotales (bow needed), Tubular Bells; 
Mark Tree, Suspended Cymbals, Crash Cymbals, Triangle, Sleigh Bells; 
Temple Blocks, Tambourine, Snare Drum, Bass Drum. 
 
Percussion 1 
I. Glockenspiel, Marimba 
II. Vibraphone (bow required) 
III. Mark Tree, Marimba 
Percussion 2 
I. Crotales, Xylophone, Suspended Cymbal  
II. Crotales (bow required) 
III. Crotales, Glockenspiel, Crash Cymbals  
Percussion 3 
I. Suspended Cymbal, Tubular Bells, Glockenspiel, Mark Tree  
II. Glockenspiel 
III. Triangle, Snare Drum, Mark Tree 
Percussion 4 
I. Triangle, Snare Drum,  
II. Tubular Bells, Suspended Cymbal 
III. Sleigh Bells, Temple Blocks, Tambourine, Bass Drum 
Percussion 5 
I. Bass Drum, Mark Tree, Triangle  
II. Triangle, Sleigh Bells, Mark Tree 
III. Suspended Cymbal, Tambourine 
 
Harp 
Piano 
String Bass 
 
 
 
Score is Transposed. 
 
 
 
Total duration: ca. 18:30 
I. Nerves of Butterflies: ca. 7:45 
II. Tears of Thoughts: ca 6:45 
III. Smiles of Hope: ca. 3:45
 vi  
PROGRAM NOTES 
 
 
Winds of Courage is a motivically-driven composition based on a repeating chordal pattern.  Although being 
written out, the solo mallets parts sound somewhat improvisatory, which is a key element to the part.  In a 
way, the concerto illustrates what it is like to have a crush on someone; where the first movement is getting 
up the courage to talk to them; the second movement, crying from failing to say what you need to say or not 
getting up the courage to talk to them, or getting rejected; and the final movement, when things work out in a 
positive manner, or being rejected, but finally able to move on. 
 
“Nerves of Butterflies” focuses on two different ideas that oscillate back and forth.  Episodic in nature, the 
movement alternates between sections of pure ensemble and sections with the focus on the Marimba.  The 
movement migrates towards a motive that is spread throughout the entire ensemble, including the soloist. 
 
“Tears of Thoughts” begins with an atmospheric quality amongst the solo Vibraphone and ensemble.  The 
movement focuses on the repetition of a three, and sometimes four, chord progression. 
 
“Smiles of Hope” is based on the chord progression from the first movement.  This movement is very similar 
to the first movement as this movement in motivic-based and driven. Most of the movement deals with the 
main motive being “bounced” around throughout the ensemble. 
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œ- œ- œ œ ˙b ˙b ™ ˙b ˙ œ ˙ œ œb œ œ ˙ ˙b ™
œb œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ˙ ™ wb ˙ ˙b ™
œb œb œ ˙ ˙ ™ ˙ ˙b ˙ ™ wb ˙b ˙b ™
˙b ™ ˙ ˙ ™ ˙b ˙ ˙ ™ wb ˙ ˙ ™
Œ ˙b œb œb œ œ ˙b
˙ ™ ˙b ˙ ˙ ™ wb ˙ ˙ ™
œb ™ œ œb œb œœœœœ œb œ œœœœbbb Œ Œ Ó œb œ œb œb œ œb œ œ œ œ œb œb
œ œb œb œœœœbb Œ Œ
œ œb œb œ œb œœ œb œb
œ Œ Œ
Œ æææ̇b
Œ æææO
Œ æææ̇
˙ ™ ˙b ˙ ˙ ™ wb ˙ ˙ ™
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Sus Cym.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
35 36 37 38 39 40 41 42
mp
mp
mp
mp
mp
p mp
p mp
p
mp
p
p
p
p
p
p
p
mf
p
p
p
p
p
p
p
p
sfz f ff
35 36 37 38 39 40 41 42
f
f
mf
f
mp
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
54 34 64 44 24 34
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
straight mute
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3
”“
5
5
3 3 3 3 3 3 6
5
5
œ œb œb œ œb œœœ œb œ œb œœ
œb œ œb
œb
œ>
? 3 3
3
3 3
œbœ>b œ> œ>b œ> œb œb œ
œ
?
&
&
/ —
/
/
&
?
&
?
?
˙b ™
˙b ™
˙b ™
˙b ™
˙b ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ w ˙ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ wb ˙ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙b ™ wb ˙ ˙b ™ ˙ ™
˙b ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ˙b ™ ˙b ™ ˙ ™
˙b ™
˙b ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ w ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙n ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ œ w ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ wb ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ œb w ˙ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ wb ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ œb w ˙ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™
˙ ™
˙b ™ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ wb ˙ ˙b ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ œ œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ˙b ™ ˙b ™
œb œ œb œœ œb œ
œb œœœœ œb Œ Ó œ œb œ œb œœ œ ‰ œb j œœ œb œb œb œn œb œb œœ
œb œ œb œ œb œ œb œ œb œœ œb œ œb œ
œb œ> œ>b
œ œb œ œb œœ œb œb œ ™ œ Œ ‰ œb j œb œœ œb œb œ œb œb Ó
˙ ™ Ó
Oj ‰ Œ Œ Ó
˙ ™ Ó
˙ ™ ˙ œ wb ˙
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Sus Cym.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
mf ff
p p f mp
45 5343 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58
mp f p p f mf mp
mp f p p f mf mp
mf f p p f mp
mf p p f mp
mf p p f mp
mf ff p p f mp
mf p mp
mf p mp
mf p mp
p
mp
mf p p f mp
mf p p f mp
mf p p f mp
mf p p f mp
mf p p f mp
mf p
mp
mp mf mp
mp mf
mp
mp mf
p mp
mf p mp
mf p mp
mf p mp
mf p mp
mp p p
mp p p
p
mp mf
p
mf p p f mp
mp mf
p mp
45 5343 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58
mf fp f
mp mf
p
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
44 34 24 44 34 24 58 44
&
3 3
&
3 3
&
3 3
&
3
&
&
& 3
3
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
open
&
straight mute open
&
straight mute open
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3
3
3 3
œœœ œb
œ œ œb
?
3
?
&
&
/
/
/
&
?
&
?
?
Ó Œ Œ œb œ œ œb œ Œ Œ Œ œb œ ˙b Œ ≈ œb œœ œb
œb œ
≈
œ ˙ ˙ œ œ ™
˙ ™ ˙b ™ Œ Œ Œ œ œb ˙ ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ ‰ œœ œb œb œ≈
˙b ˙ œ œ ™
˙ ™ ˙b ™ Œ Œ Œ œ œb ˙ ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ ‰ œœ œb œb œ≈ ˙b ˙ œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œ œ œb œ œ ˙ ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ œb œb œœ œb
œb œ
≈ ˙b œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œ œ wb ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ œb œb œœ œb
œb œ
≈ ˙b œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œ œ wb ˙ ™ Œ Œ œb œ ˙b ™ ˙ ™ œb œb œœ œb
œb œ
≈ ˙ œ œ ™
Ó Œ Œ œ œ œ œ œ Œ Œ Œ
œ œ ˙ Œ ≈ œ œœ œ œ
œ
≈œ ˙ ˙ œ œ
™
˙b ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ w ˙ ™ Œ œ œ
œ ˙ ™ ‰ œJ œ ˙ œ œ ™
˙b ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ w ˙ ™ Œ œ œ
œ ˙ ™ ‰ œJ œ ˙ œ œ ™
˙b ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ œ œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ œ œ ™
˙b ™ œ œ w ˙ ™ Œ œ œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ ™
˙ ™ ˙b ™ Œ ˙b ™ Œ Œ œb œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ œb œb œœ œb œb œ≈ Œ ‰ œJ œ œ ™
˙ ™ ˙b ™ Œ ˙b ™ Œ Œ œb œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ œb œb œœ œb œb œ≈ Œ ‰ œJ œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œœ œ œ œ≈ Œ Œ ‰ œJ ˙ œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ w ˙ ™ Œ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œœ œ œ
œ
≈ Œ ‰ œJ œ œ œ ™
˙b ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ w ˙ ™ Œ Œ Œ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ œœœ œ œ œ
œ œR ‰™ Œ Œ ‰ œj œ œ ™
œ œ w ˙ ™ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ w ˙ ™ Œ ˙ œ œ ™
œ œ w ˙ ™ Œ ˙ œ œ ™
œ œ w ˙ ™ Œ Œ œ œ ˙b ™ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ œb œ ˙b ™ ˙ ™ Œ œb œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ Œ œb œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œb œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ œb œ ˙b ™ ˙ ™ Œ œb œ œ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ Œ œb œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œb œ ™
˙b ™ ˙ ™ Œ œb œ wb ˙ ™ Œ Œ Œ œb œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ‰ œb j œ ™
˙b ™ ˙b ™ Œ œb œ wb ˙ ™ Œ Œ Œ œb œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ‰ œb j œ ™
˙b ™ Œ œ œ wb ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ ™
˙b ™ ˙b ™ Œ ˙b ™ œb œ w ˙ ™ Œ Œ Œ œb œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ œb œb œœ œbR ‰™ œb œ ™
œ œ wb ˙ ™ Œ œb œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œb j œj œb
œb œ œ
œb œœœJ
œ
Œ
‰ œb œ
˙b œb ˙b œb ˙b œb æææ̇b ™ ˙b
œ œ wb ˙ ™ Œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb ˙b ™ œb r ‰™ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Sus Cym.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
mp mp mp
6159 60 62 63 64 65 66 67
mp mp mp
mp mp mp
mp
mp
mp
mp mp mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp mf mf
mp mf mf
mp mf mf
mp p mf p mf
mp
mf mf
mp p mf p mf
mp mf mf
mp mf mf
mp mf mf
mp mf mf
mp mf mf
mp mf mf
6159 60 62 63 64 65 66 67
ff
f
mf
mf
mf° f°
mp mp
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
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44
44
&
&
&
&
3
&
3
&
3
&
&
3
&
3
&
3
& 3
?
3
?
3
?
&
3
&
3
&
&
&
3 3
3 3
&
3
& 3
& 3
&
& 3
&
? 3
? 3
?
? 3
?
&
? 3
3 3 3 3 5 5 5 5
?
&
&
/
Chimes
&
/
/
&
?
&
?
?
Ó ˙b Ó -̇b œb œb œ œ ˙b Ó Ó œ-b œb œ œ œ œb Ó
Ó
˙b
Ó
-̇b œb œb œ œ ˙b Ó Ó
œ-b œb œ œ œ œb Ó
Ó
˙b
Ó -̇b œb œb œ œ ˙b Ó Ó œ-b œb œ œ œ œb Ó
Œ ˙ ˙ œb Œ Ó
Œ ˙ ˙ œb Œ Ó
Œ ˙ ˙ œb Œ Ó
Ó ˙ Ó -̇ œ œ œ œ ˙ Ó Ó œ- œ œ œ œ œ Ó
Œ Œ œ ˙
œ œb œ œ œ œb œ Œ
Œ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ Œ œ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ
Œ Œ œ ˙ w
Œ Œ œb ˙ w œb Œ Ó
Œ Œ œb ˙ w œb Œ Ó
Ó œ œ œ w œ- œ
- œ- œ- œ- œ- œ- Œ
Ó Œ Œ œ w œ- œ
- œ- œ
- œ- œ
- œ- Œ
Ó ˙ w œ Œ Ó
w w
Ó Œ œ œ w œb œ œ ˙ œb œ œ œb ˙ Ó œb œ œ œ
Ó Œ œ œ w Ó ˙ w Ó ˙ w Œ ˙ ™
Ó Œ ˙ w w w w w w
Ó œ ˙b w œ œb œ œb œ œb œ œb wb œ œb œ œb wb Ó ˙b
Ó ˙ w wb wb Ó ˙b
Ó œ ˙b w œ œb œ œb œ œb œ œb wb œ œb œ œb wb Ó ˙b
Ó ˙ w wb wb Ó ˙b
œ ˙b ˙ w wb wb Ó ˙b
Œ ˙b ˙ w Ó ˙ w Ó ˙ w Œ ˙ ™
w w Ó ˙ w Ó ˙ w Œ ˙ ™
œ œb œb ˙ w wb w wb w wb
w w wb w wb w wb
‰
œ>bJ ‰
œ>
j ‰ œ>b
j ‰
œ>bJ ‰ œ>b
j ‰
œ>
j
‰ œ>b
j ‰ œ>b
j œb ™ œ œb œ œb œœœœœœœœ œb œb œœœ œb œœœœœœ
œb œ œ
œb œ œœ œb œ œb œœœœœœœ
œœ œb œ œb œ œb œ œœœœœœ
œb œ œœ œb œ œb œ œ œœœœ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œb ™ œbJ ˙ œJ œb ™ œb ™ œj œ œb ˙
œœbb œœb œœ œœ œœbb œœb œœ œœ
œœbb œœb œœ œœ œœbb œœb œœ œœ
˙b œ œ ˙b Ó Ó œb œb œ œb Ó
Ó ˙ w Ó ˙b
œb œb œ œ œbJ ‰ ‰ œJ Ó ‰
œbJ Œ œbJ ‰ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
mf mf f f
7468 69 70 71 72 73 75
mf mf
mf mf
mf mf mf
mf mf
mf mf
f mf f
f
mf
mf mf
mf
mf mf
mf mf
mf mf
mf mf
mf mf
mf mf
mf mf
mf
p mp f p
p mp f p
p mp f p
p mp f p
p mp f p
p mp f p
p mp f p
p mp
p mp
p mp
p mp
p mp
7468 69 70 71 72 73 75
mf
f
mf
&
3
&
&
&
&
&
&
3
6 3 3
&
Solo
tutti
6
6 3
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
6 6 6
6 6 6 3
3
?
? dampen
&
&
&
/
/
&
6
6 3
œb œ
? œb œ œ œb
&
?
?
Ó Œ ‰ œbJ ˙ Ó ‰ œbJ œ œ œ œ œb œ œ œ œb
œb œb œb ˙ Œ œb œ œb œ œ œb œ
Ó Œ ‰
œbJ ˙ Ó ‰
œbJ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
Ó Œ ‰ œbJ ˙ Ó ‰ œbJ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
Ó Œ œb ˙ Ó Ó Œ œb œ œb œ œ œ œ wb w œb œ œ œb œ œb
Ó Œ œb ˙ Ó Ó Œ œb œ œb œ œ œ œ wb w
Ó Œ œb ˙ Ó Ó Œ œb œ œb œ œ œ œ wb w
Ó Œ ‰ ‰ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙n Ó -̇ œb œ œ œ ˙ œ œ œ œ fiœ œœ œb œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ
œ œ œ œ œœ
œ œ œ œœ
œ œ œ œb œ ˙n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œJ œ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
Ó ˙ ˙ Ó œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
Ó ‰ œj œ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b ˙ Ó Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
Ó ˙b ˙ Ó Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
Ó Œ œ ˙ Ó Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ ˙ Ó Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œj œ ˙ Ó Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Ó Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙b ™ Ó ‰ œb ™ œb œ ˙ w
‰ œj ˙ ™ Ó ‰ œb ™ œb œ ˙ w
w Ó ‰ œb ™ œb œ ˙ w
Œ ˙b ™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙b ™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙b ™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙b ™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙b ™ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ w w
‰ œJ ˙ ™ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ w w
‰ œj ˙ ™ Ó ‰ œb ™ wb w
wb ‰ œJ œ œ œ œ w w
wb Ó ‰ œb ™ wb w
œb œ œb œœœœœœœœœœœœœœœ œb œ œ œ œœ œb œ
œb œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œb œb œ œb œb œb œb
œb œb œ œb œ œb œ œb œ œb ‰ œœ
œœ
>
bb
j
‰
œœœ
œ
>
bb
j
‰
œœ
œœ
>
b
b
b
b
j
‰
œœœœ
>
J
‰
œœœœ
>
b
b
b
b
J
‰
œœœœ
>
bbJ
œœœœ
>
bb
J
‰ Œ
œœ
œœ
>
bb œ
œœœ
>
bb
bb
œœœœ
>
b
bbb
œœœ
œ
>
œb ™ œb ™ œ œJ œb ™ œJ œb ™ œœbb œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœbb Œ Ó
Ó Œ œ œb œb œœ
œb œb œ œb œ ˙b
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œb Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Crot.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
mf f
mf f
mf f
mf f
f
mf f f
mf f
f
mf
mf mf f
mf mf f
mp
mf f f
mf f f
mf f
mf mp
p p
p p
p
f mp mf
mp
mf
f mp mf
mp
mf
mp
mp
mp
mp
mp
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
mf
mf
mf mp
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
24 44 34 44 34 44
&
& 3
33 3
&
33 3
&
3 3
&
3 3
& 3
3
&
&
3
3 3 3
&
3 3
& 3
&
?
3 33 3 3
?
3 33 3 3
?
&
3 3 3 3 3
&
3 3 3 3 3
&
3
3
&
&
3
&
3
&
& 3 33 3
3 3
& 33
& 3 33 3
3 3
& 33
?
3
?
3
?
?
?
&
?
?
&
Marimba medium yarn3
3
3
3
&
Xylophone
medium plastic
3
3
3
3
&
/
/
&
?
&
?
?
œb
Œ Ó
œb ™ œ œb œb œ œb œb œb œb œ œ œ œb j ‰ Œ Ó œb œJ œJ œb œ
œ œb œ œ.bJ ‰ Œ Ó
Ó Œ œb œ œb j ‰ Œ Ó œb œJ œJ
œb œ œ œb œ œ.bJ ‰ Œ Ó
˙ Ó Ó Œ œb œ œb j ‰ Œ Ó Œ ‰ œb œ
œb œ œb
Ó Œ œb œ œb j ‰ Œ Ó Œ ‰ œb œ
œb œ œb
Œ ‰ œb œ œb œ œb
œ Œ Ó
œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œj ‰ Œ Ó œj œb œ œ œJ œ œ œ œœ œj ‰ Œ Ó Ó œ œb œ œ œ ™ œ œ œb œ œn œ œ œ œ# œ
˙ Ó Ó Œ œ œ œ œ œ œb œ œ Ó Œ Ó œ œb
œ œ œ ™ œ œ œb œ œn œ œ œ œ# œ
œj œb œ œ œ
j œ œ œ œœ œj ‰ Œ Ó
˙ ˙ œ œb ˙ œ
j ‰ Œ Ó
œb œb œ œb œb œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb
œb œJ ‰ Œ Ó œb ™ œ œb œJ œJ ‰ ‰ Œ œ œ œ# œ œ œb œn œb œ œb
œb œb œ œb œb œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb
œb œJ ‰ Œ Ó œb ™ œ œb œJ œJ ‰ ‰ Œ œ œ œ# œ œ œb œn œb œ œb
œ-b œ-b œ- œ-b j
‰ Œ Ó
Ó Œ œ œ œJ œ œ
œ œJ œb œ œ œœ œJ ‰ Œ Ó Ó œ œ
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
Ó Œ œ œ œJ œ œ
œ œJ œb œ œ œœ œJ ‰ Œ Ó Ó œ œ
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œJ ‰ Œ Ó œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ ™j ≈ Œ Ó
˙ ˙ œ œ ˙ œ
j ‰ Œ Ó œ- œ- œ- œ-j
‰ Œ Ó
œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œn œ œ œ# œj ‰ Œ
Œ Œ œ œb œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œn œ œ œ# œj ‰ Œ
œ œn œ œ œ# œj ‰ Œ
Ó œ- œ-b œ- œb ™ œ œ œj œ œb œ œ œb ™ œ œ Œ Ó œb œb œ œb œb œ Œ Œ œb ™ œ œ œj œj ‰ ‰ Œ Œ œ œ
œb ™ œ œ œj œj ‰ ‰ Œ
Ó œ- œ-b œ- œb ™ œ œ œj œ œb œ œ œb ™ œ œ Œ Ó œb œb œ œb œb œ Œ Œ œb ™ œ œ œj œj ‰ ‰ Œ Œ œ œ
œb ™ œ œ œj œj ‰ ‰ Œ
œ-b œ-b œ œ œ œbJ ‰ Œ Ó
œ-b œ-b œ œ œ œbJ ‰ Œ Ó
œ-b œ-b œ- œ-b j
‰ Œ Ó
Œ œ œ
œb œb œ œ œb ™j ≈ Œ Ó
Ó œ- œ-b œ- œb ™ œ œb œJ œ œb œ œ œb ™ œ œ Œ Ó
Ó œ- œ-b œ- œb ™ œ œb œJ œ œb œ œ œb ™ œ œ Œ Ó
˙b ˙ œ œb ˙b œj ‰ Œ Ó œb œb œb œ œb œb œb œ œ œb ™J ≈ Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Xyl.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
86 87 88 89 90 91 92
f
f
f mf
f mf
f mf
mf
mf
mf
mf
mf mf
mf mf
mf mp
mf
mf mf
mp
mp
f mf pp mf
mf pp mf
f mf pp mf
mf pp mf
mf
mf
f mf
f p f p f p f p ff p ff
86 87 88 89 90 91 92
f f p f p f p
mf pp mf
mf pp mf
mf
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
44 34 44 34 44 34 54
&
&
3
&
3
&
3 3 3
&
3 3 3
&
3 3 3
&
&
3
3
3
&
3
3
3
&
3 3
3
&
?
3 3
?
3 3
?
&
3 3 3
&
3 3 3
&
3 3
&
&
3
&
3
&
3
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3 3
?
6 3
3
3
?
&
&
&
/
/
&
?
&
?
?
œb ™ œ œb œb œ œb œb œb œb œ œ œ œb ™J ≈ Œ Ó
œb ™ œ œb œb œ œb œb œb œb œ œ œ œb ™J ≈ Œ Ó
œb ™J ≈ Œ Ó œb ™ œ œb œJ œ œb œ œ
œb ™ œ œR ‰™ Œ Œ
œb ™J ≈ Œ Ó œb ™ œ œb œJ œ œb œ œ
œb ™ œ œR ‰™ Œ Œ
œb ™j ≈ Œ Ó œb ™ œ œb
œJ œ œb œ œ œb
™ œ œR ‰™ Œ Œ
œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ ™J ≈ Œ Ó œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œj ‰ Œ Ó
œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ ™J ≈ Œ Ó œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œj ‰ Œ Ó
œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œj ‰ Œ Ó
œ œ ™ œ œ œ# j ‰ œ œ œj ‰ Œ Ó
œb ™J ≈ Œ Ó œb œ œ
œbJ ‰ Œ Ó œ œb œb œn œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œb œn œb œ œb œJ ‰ Œ Ó
œb ™J ≈ Œ Ó œb œ œ
œbJ ‰ Œ Ó œ œb œb œn œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œb œn œb œ œb œJ ‰ Œ Ó
œ œ ™ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ Œ Ó
œ ™J ≈ Œ Ó œ œ œ œ œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œ ™J ≈ Œ Ó œ œ œ œ œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œ œb œ œ œ ™j ≈ Œ Ó œ œb œb œn œb œb œ œn œ œ œ œ œ œ œb œb œb œ œb œJ ‰ Œ Ó
œ œ# ™ œ œ œ#J ‰ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ Œ Ó œ ™ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œb j ‰ Œ Ó œb ™ œ œ ˙ œ ™ œb œ œ
œb ™ œ œ ˙ œ ™ œb œ œ
œb j ‰ Œ Ó œb ™ œ œ ˙ œ ™ œb œ œ
œb ™ œ œ ˙ œ ™ œb œ œ
œ-b œ-b œ- œ-j ‰ Œ Ó
œ-b œ-b œ- œ-j ‰ Œ Ó
œbJ ‰ Œ Ó
œ-b œ-b œ- œ-J ‰ Œ Ó
œ> œ
œb œ œ>b œ œ œ
œ>b œ œb œ œ
>b œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œn œb œ œb
œbJ ‰ Œ Ó
œb œ œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œb œ œb œ
œ> œ œb œ œ
> œb œb œ œ
>b œ œ œ
æææœb ™ æææœ æææœ æææ̇ æææ
œb ™ æææœb æææœ æææœ
æææœb ™ æææœ æææœ æææ̇ æææœb ™ æææœb æææœ æææœ
œ œ ™ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Xyl.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
q=80, freely
93 94 95 96 97 98
p
p
p
pp
pp
pp
pp
f p f
mp
q=80, freely93 94 95 96 97 98
pp
pp
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
54 44 54 44
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
CADENZA 35 3 3 3
5 5
6 5
6
3
3 5
6
6 3 5
3
?
?
&
&
&
/
/
&
?
&
?
?
œ ™j ≈Œ Ó Œ
œ ™j ≈Œ Ó Œ
œ ™j ≈Œ Ó Œ
œj ‰ Œ Œ Ó
œj ‰ Œ Œ Ó
œj ‰ Œ Œ Ó
œj ‰ Œ Œ Ó
Œ
œb œ œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œœœ
œb œ œ œb œb œ œb œœœœœœœœ œn œ œb œ œn œ œ œœ œ# œ œb œn œb œ œ œb œ
œb œn œb œb œb œœœœ œn œb œn œ œb œ œb œn œb œb œb œb œ œn œb œ<b> œn œb œb œ œn œb œ œn œœ œn œb œb œb œ œb œ œn œb œ
‰ œb j œœœ
æææœ Œ Œ Ó
æææœ Œ Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Xyl.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
f pp pp f p f p
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
f p f mp pp f pp f pp ff p
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
54 44 34 44
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3
? 3 3
5 3 3 3 6 6 3
?
&
&
&
/
/
&
?
&
?
?
‰ œœb j œœ ™™ œœb Œ ‰ œœb ‰
œœbJ Œ ˙̇b
˙̇bb ˙̇b
˙̇ ˙̇b
˙̇b ˙̇b ˙̇b ˙̇b ˙̇bb ˙̇b ˙̇ ˙̇b
˙̇bb ˙̇bb
˙̇ ˙̇b ˙̇bb œœœœJ ‰
œb œœ œb œœœœ œb œœœ œ ™ œ œb œ œ œb œ œœ œ œ œ œ œ œb ≈ ˙̇b
˙̇b ˙̇b
˙̇b œœb
œœb œœ
œœœœ
œœ œœb
œœb œœ
œœœœ
œœœœ
œœJ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Xyl.
Chim.
Tri.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
114109 110 111 112 113 115 116
pp
pp
pp
p mf p
pp mf pp pp mp pp
f
114109 110 111 112 113 115 116
p mp p pp p
p
mf
p
f
mf
f
mp
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
44 54 64 74 84 44 34 44
&
&
&
&
&
&
&
& (no trill)Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
& Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ (no trill)
& (no trill)Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3 5 5
? 6
? l.v. sempre
&
Glockenspiel–—
&
Crotales– –
&
Chimes
3
/
(Triangle)— — — —
/
Mark Tree
&
3
?
&
?
? pizz.
˙ œb œj ‰ Œ
˙ œb œj ‰ Œ
˙ œb œj ‰ Œ
˙̇b ˙̇b œœœœ
j ‰ Œ ˙̇bb ˙̇
b
œœœ
œj ‰ Ó
˙̇b ˙̇b œœœœbb
j ‰ Œ Ó œb œb œ œb
œb œ œb œ œœb œœbb œœ œ œœœ œœœ œb
˙̇b ˙̇b œœœœJ ‰ ∑ ˙̇b ˙̇b œœœ
œj ‰ Œ ∑ œb œ œb œb
œ œb œb œ œ œb œb œ œb œb œ œb œ œœœ
œœ
œb ™ œbJ Œ œJ ‰ wb œ œb ™ œb œb
œœbb Œ Ó
œb Œ Ó Œ œb Œ
˙b œb œJ ‰ Œ
œj ‰ Œ Ó œj ‰ Œ œj ‰ Œ Œ Œ œj ‰
‰ œ ™ œj ‰ Œ
Œ
˙̇bb Ó
œbJ ‰ Œ Ó œbJ ‰ Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Chim.
Tri.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
mp
124117 118 119 120 121 122 123
mp
mp
pp
mp
pp
mp
pp mp
p
p
pp f f p
p
124117 118 119 120 121 122 123
p f
mp mf
mp mf mf
mf mf
f
f
mp mf
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
&
3 3
&
3
&
3
&
&
&
&
& (no trill)Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3
& (no trill)Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3
& (no trill)Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3
&
?
?
?
&
3 3
&
3 3
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
”“
3 3
3
3 3
3 3
5
6 6
œœb
œœ>b œœ
>
b
? 3
3 3
5 3
5
5
Œ œ
œ
>
b œœ>b
?
& 3
3 3 3 3 3 3
& 3
3 3
&
/ — —3 — — —3 —
/
& 3 3
3 3 3
?
&
?
? 3 3 3
œ.b Œ œ. Œ œ. Œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó Œ
œb œ œ.bJ ‰ Œ Ó
Ó Œ œ œb œ.bJ ‰ Œ Ó
Ó ˙ œb ˙ œb œj
‰ Œ œb œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
Ó ˙ œb ˙ œb œj
‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó ˙ œb ˙ œb œj
‰ Œ œb œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Œ œ Œ œ Œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Œ œb Œ œ Œ œ œ.J ‰ Œ Ó
œb œ œb œb
œ œb œœ œ œ œœ œœb œœ œœbb œœb
œœ œ> œœœ œb œ œb œb Œ Œ
œœb œœb
œœb œœb
œœb œœ
œœbb œœb
œœ œœb
œœb œœ
œ œb œ œb œ œb œ œb œb œb
œœb œœb œœbb œœ œb œ œœ
œ œb œb œ œb œ œ
œ
œœ
œœb œœb
œœb œœb œœb œœb
œœb œ œb œœœ œb œ œb œ œb
wb
Œ œb œ œb œb œ œ œ
˙b Ó Œ œ œb œ œb œ œb œ œb œb œ œ œb œ œ œ œb œ ˙ Ó
Œ œ œb œb œ œb œ œb
˙ Ó Ó œb œ œb œb œ œb
˙ Ó
Ó œj ‰ Œ Œ œ Œ Ó ˙ Ó Ó ˙ Œ œ Œ ˙
Ó ‰ œ ™ œj ‰ Œ ˙ œj ‰ Œ Ó
Ó
˙̇̇̇bbb Ó Œ Œ
œœbb ˙̇
b ˙̇ Œ ˙̇b œœbb
˙̇b
Œ Œ
œœb œœb
˙̇b
œbJ ‰ Œ Ó Ó Œ œb œ œ œb œb œ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Chim.
Tri.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
132125 126 127 128 129 130 131 133 134
mp f
mp f
pp ff pp ff
132125 126 127 128 129 130 131 133 134
f pp ff
p pp ff p pp ff p
p f
f
f
p f
f
mf
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
44 64 44 34 24
&
&
&
&
&
&
&
&
3 3
& 3 3
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
5 6 5
6
5
3
œœ-b
?
36 6
5 3
5 3 5 3
?
&
&
&
/
Sus. Cym.,
yarn mallets —
/ –(Triangle)
&
?
&
?
? pizz.
‰ œ-J œ œ œb
œ œ œb œ œb
‰
œ-
j œ œ œb œ œ œb œ œb
œb œœ œb œ œb œb œœ œb œœœ œb œ œb œ œb œ œb ˙̇b ˙̇b œœœ
œ
œœœ
œ
œœ
œœ œœb
œœb œœb œœb œœb œœbb Œ
œb œ œb œ œb œ œb œb œ œb œœ- œ-b œ
-
˙̇ ˙̇bb œœœœœœœœœœœœœœœœœœ- œœ-
˙̇b ˙̇bb œœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
- œœ-bb ˙̇b
˙̇b œœ
œœœœ
œœœœ
œœb œœb
œœœœ-
Œ æææ̇b ˙
˙̇b
˙̇b
Œ æææO Oj ‰ Œ
œJ ‰ Œ
œbJ ‰ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Glock.
Crot.
Chim.
Sus Cym.
Tri.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
p f
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
mf
mf
p
p
p
p f
mp p f
mp
f
mp
mp
mf
mp
mf
mf
mf
mf
mp
mp
mf
p
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
mp
mp
f
mf mf
&
6
6 3
&
3 3
&
3 3
&
6 6 3
&
6 6
3
&
6 6
3
&
3
6
3
&
3
6
6 3 6
6 3
& 3
& 3 3
& 3 3
?
3 3
? 3 3
? 3 3
&
6 6
3
&
6 6
3
&
3 3
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
& 6
6
?
?
&
Marimba
3
&
&
/
/ –
&
?
&
?
? arco 3 3
œb œœ œb œb œ
œ œb œ œœœ œb œb œb œ œb œ Œ
˙b œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ Œ
˙b œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ Œ
œb œ œ œb œœœ œb œ œœœ
œb œb œb œ œb œ Œ
œb œ œ œb œœœ œœœœœ œb œb œb œ œb œ Œ
œb œ œ œb œœœ œœœœœ œb œb œb œ œb œ Œ
Œ ‰ ‰ œ œ œ œœœœ
œœœœœ ˙n
œ œb œ œ Œ Œ
œœ œœœœ
œœœœœ
œœœ œb œ ˙ ˙n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ
œ œœœœœ œœœ œ œœœ œ œb œ
œ œb œ œ Œ
˙n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
Œ ˙n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
Œ
˙b œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œb œ
˙b œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œb œ
˙b œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œb œ
œœœœœœœœœœœœ
œ œœœ œ œ Œ
œ œœœœœœœœœœœ
œ œœœ œ œ Œ
˙ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œ
œb œ œ œb œb œ
œ œb œb œœ
œb
˙̇bb
œœ œœbb
œœbb
˙̇bb ˙̇bb
œJ ‰ Œ
˙b œ œb œb œb œb œb œ œb ˙b
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Crot.
Chim.
Sus Cym.
Tri.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
p f mp
p f mp
f p
p mp mp
mp mp
mp
mp
p mf
p mf
p mf
f p f p
f p f p
f p f p
f p f p
p f
p f
p f
f f
p p f f p f
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
mp
mp mp
mp f mp f mp
mp
f
mp
f
p
mp f
mp
&
&
6
6 3
&
6
6 3
&
&
&
&
3
6
3
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
3
&
3
&
3
&
3
3
&
3 3
&
3
3
&
3 3
?
3
?
3
?
? 3
3 3
?
&
3
6
6
3
6
6
3 6
6 3
?
?
&
33 3
&
3 3
&
Glockenspiel
3 3
/
(Sus. Cym.)
—
/ – –
&
?
&
?
?
œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œb œb œb œ œb œ Œ ˙ ˙b
œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œb œb œb œ œb œ Œ ˙ ˙b
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œn Œ
˙n ˙n
˙ œJ ‰ Œ ˙ ˙ œJ ‰ Œ
˙n ˙ œJ ‰ Œ ˙ ˙ œj ‰ Œ
˙n ˙ œj ‰ Œ ˙ ˙ œj
‰ Œ
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œb œ œb ˙ œb œ œb ˙
œ œb œ ˙b œ œb œ ˙b
œb œ œb ˙ œb œ œb ˙
œ œb œ ˙b œ œb œ ˙b
˙b œb œ ˙b
˙b œb œ ˙b
œb œb œb œ œ œ ˙b œb œ ˙b
œb œb œb œ œb œ Œ œb œ œ œb œ œ œ œb
œb œ œ œ œb œb œb œ œb Œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œb œ œ
œb œb œ œb œ ˙b œb œb œ œ œb œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb œb
æææœb
æææ̇b ˙ æææ̇b ˙ ‰ œb ™ ˙b æææ̇b
œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœbb
æææ̇̇bb œœ œœbb œœbb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœbb ˙̇bb
˙̇bb
œ œ œb œb ˙̇b
œ œb œb
˙̇bb ˙̇bb ˙̇
œ œb œb
˙̇bb ˙̇bb
Œ œœbb ˙̇
œœ œœbb
œœbb ˙̇bb ˙̇bb ˙̇
œœ œœbb
œœbb ˙̇bb
æææO æææO æææO Oj ‰ Œ
Œ ‰ œj ˙ œj ‰ Œ œJ ‰ Œ Œ œJ ‰
˙̇bb
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Crot.
Glock.
Sus Cym.
Tri.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
p f
157 158 159 160 161 162 163 164 165
mp p f
mp p f
p
mp f
mp f
p f
p f f
f p f p
mp
mp
p f p f
157 158 159 160 161 162 163 164 165
&
6
6 3
&
6
6 3
&
6
6 3
&
6 6 3
&
3 3
&
3 3
&
3
6
3
& 6
6 3 6
6
&
6
6 3 3
6
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
& 3 3
&
& 3 3
&
?
?
?
?
?
&
6
6 6
3
?
?
&
3 3
&
3
/
3
&
/
/ – –
&
?
&
3 3
?
?
œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œb œb œb œ œb œ Œ
œJ ‰ Œ ˙b ˙ œbJ ‰ Œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œb œb œb œ œb œ Œ
œj ‰ Œ ˙b ˙ œb j ‰ Œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œb œb œb œ œb œ Œ
œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ
œb œb œb œ œb
˙b œ œb œb œb œb œb œb
˙b œ œb œb œb œb œb œb
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œn Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œn œ
Œ ‰ ‰ œ œb œ œ œ œ œb
œ
˙b œ œb œ œb œb œ œb œ œb œ œb œ
˙b œ œb œ œb œb œ œb œ œb œ œb œ
æææœ œ œ œ œb œb œ œ œb
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œb œ æææœb æææœ Œ
˙
œœ œœbb
œœbb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœbb
œ œb œb œb œb œb œb œ œ œb œœbb
œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ
œœ œœbb
œœbb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœbb
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Sus Cym.
Glock.
Sus Cym.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
p f mp
172166 167 168 169 170 171 173 174 175
p f
p f
mp f mp mp
mp mp f mp mp
mp mp f mp mp
p f
mp
p f f p f
f p f
mp f mp mp
mp f mp mp
mp f mp mp
mp f mp
mp f mp
p mf p f
p
mf p f
p mf p f
p mf p f
p mf p f
p p
p p
p p
p p
p f
p f
p f
p f
p f
mp ff pp
172166 167 168 169 170 171 173 174 175
p f p fp f mp ff ff mp
p f p f
mf
p f p f
p f p f p f
p
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
6
6 3
&
6
6 3
&
6
6 3
&
3 33 3
&
3 33 3 3
& 3 3
3 3
3
&
6
6
3
& 3
6
6 3
&
3
3 6
3
&
&
?
3 33 3
? 3 3 3
? 3 3 3
&
3 3 3
&
3 3 3
&
&
& 3
3
3
3 3
& 3
3
3
3 3
& 3
3
3
3 3
& 3 3 3 3
& 3 3 3 3
& 3 3 3 3
& 3 3 3 3
?
?
?
?
?
& 6
6
3
?
/
Guide rhythm
3 3
Horn rhythm...
3 3 3 3
?
3
3
3 3
3
3
3
3 3
3
3
3
&
/
Sus. Cym.
— —
& / Mark Tree —
/
Snare Drum
/
Bass Drum — — —
&
?
&
?
?
œb œœ œb œb œ
œ œb œ œœ œ œb œb œb œ œb œ Œ wb w
œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œœœ œb œb œb œ œb œ Œ
œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œœœ œb œb œb œ œb œ Œ
œ Œ ‰ œbJ œ œ œb
œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ ˙b ˙ ˙ œb œ œb
œ œb œ Œ ‰ œbJ œ œ œb
œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ ˙b ˙b ˙b œb œb œb
œ œb œ Œ ‰ œb j œ œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ ˙ ˙ ˙ œb œ œ
Œ Œ œ œ œ œ œœœ
œœ œn œn œ ˙n w w
œ œ œb œ œn
œ œ Œ Œ
œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ˙n
œ œ œb œ œn œ œn Œ Œ ‰ ‰ œ œb œ œ œ œ œb
œ œ œn œb œ ˙n
‰ œbJ œ œ œb
œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ ˙b ˙b ˙b œb œ œ
‰ œb j œ œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ
˙ ˙ ˙ Ó
‰ œb j œ œ œb œb œb œb œb œb œ œb œ œ Œ ˙b ˙ ˙b ˙
‰ œJ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œœ œ Œ
‰ œJ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œœ œ Œ
˙ ˙ œ œ ˙ œJ ‰ Œ Ó ˙ ˙ ˙b ˙
˙ ˙ œ œ ˙ œj ‰ Œ Ó ˙ ˙ ˙b ˙
˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙b œ œ Œ Œ Ó
˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙b œ œ Œ Œ Ó
˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙b œ œ Œ Œ Ó
œb œ œb œ œ œb œ Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œb œ Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œb œ Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œb œ Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ
˙b ˙b ˙ ˙ ˙b œ œ ˙ ˙b œJ ‰ Œ Ó
˙b ˙b ˙ ˙ ˙b œb œ ˙b ˙b œj ‰ Œ Ó
˙b ˙b ˙ ˙b ˙ œ œ ˙ ˙ œ
j ‰ Œ Ó
œb œ œb œb œ œb œb Œ ˙b œb œb ˙b ˙ œJ ‰ Œ Ó
˙b ˙b ˙ ˙b ˙ œj ‰ Œ Ó
Œ
œb œ œ œb œb œ
œ œb œb œœ
œb œb œ œb œ æææ̇b œbJ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ æææœb æææ̇ ˙ æææ̇b æææwb wb œb œb j œj œ œ œJ œJ œ Œ Œ œb œb j œj œ œ œJ œJ œ Œ Œ
Œ æææO æææO Oj ‰ Œ æææO Oj ‰ Œ Ó
˙ œj ‰ Œ
Œ æææO æææO Oj ‰ Œ æææO Oj ‰ Œ Ó
Œ æææœ æææ̇ ˙ æææ̇ œj ‰ Œ æææ̇ œj ‰ Œ Œ œ Ó Œ œ Ó Œ œ
œb œ œb œb œ œb œb Œ ˙b œb œb ˙b ˙ œJ ‰ Œ Ó
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
W.B.
Mar.
Sus Cym.
Mk. Tr.
S. D.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
176 177 178 179
p f
p f
mf
mf
mf
mf
mf
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
p
p
p
p
mp
mp
mp
mp
mp
176 177 178 179
mp ff p f p f
fp f ff
f
p f
f
° °
p f
f
&
&
&
&
&
&
&
&
3 3 3 3 3 3
&
3 3 3 3 3 3
& 3
3 3 3 3 3
&
?
?
?
& 3 3 3 3
3 3
& 3 3 3 3
3 3
&
&
& 3
3
& 3
3
& 3
3
& 3 3
& 3 3
& 3 3
& 3 3
?
?
? 3 3 3 3 3 3
?
3
3
? 3 3 3 3 3 3
&
?
/
Sax rhythm...
3 3 3 3
normal triplet
 
?
3
3
3 3
3 3 33
3
3
3 3
3
3 3
&
/ Sus. Cym. —
/
Chimes
&
–— —–
/ Snare Drum
/
3
&
?
&
?
?
3 3 3 3 3 3 3
3
wb ˙b ™ œb œb Œ Ó œb ™ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
œ œb œb œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb ™ œ œ œb œ œ ™ œb ™ œ
œ œb œb œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb ™ œ œ œb œ œ ™ œb ™ œ
œbJ ‰ Œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ Ó ˙b ˙
œbJ ‰ Œ œ œ œb œ œ œ œb œb
œ Ó ˙b ˙
œb j ‰ Œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ Ó ˙b ˙
w ˙ ™ œ œb Œ Ó œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
˙ œ œ ˙b œb œ œ œ ˙ ˙ œ œ Œ Œ œb ™ œ œ œ œ œ ™ œb ™ œ
˙ œb œ ˙ œb œb œ œ ˙ ˙b œ œ Œ Œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
˙ œ œ ˙ œ œb œ œ ˙ ˙ œ œ Œ Œ
œ ™ œb œ œ œ œ ™ œ ™ œ
œj
‰
œb
j ‰ œn j
‰
œ
j ‰
œbJ ‰ Œ Ó œbJ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰
œb j ‰ œb j ‰ œb j ‰ œj ‰
œb j ‰ Œ Ó œb j ‰ œb j ‰ œb j ‰ œj ‰
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb ˙ ˙b
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb ˙ ˙b
œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ œbJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰
œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ œbJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰
˙ œ œ ˙
˙ œ œ ˙
˙ œ œ ˙
œ Œ Ó ˙b œ œ ˙
œ Œ Ó ˙b œ œ ˙
œ Œ Ó ˙b œ œ ˙
œ Œ Ó ˙b œ œ ˙
œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
œb ™ œb œ œ œ œ ™ œ ™ œ
˙b œ œ ˙b ˙b œb œ ˙ ˙b œ œ Œ Œ œb j ‰ œb j ‰ œb j ‰ œj ‰
˙b œb œ ˙b
˙b œ œ ˙b ˙b œb œ ˙ ˙b œ œ Œ Œ œb j ‰ œb j ‰ œb j ‰ œj ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb j œj œ œ œJ œJ œ Œ Œ Œ Œ œb œb j œj œ œ œJ œJ œ œb œb œ æææ̇ ˙b œb œb œ œ œ œ
œœœœbbb ™™™™ œœœœb œœœœ œœœœb œœœœ œœœœ ™™™™ œœœœ ™™™™ œœœœ
Ó æææO Oj ‰ Œ Ó
œœ>b œ
œ
>
bb œœ Œ œœ>b œ
œ
>
Ó æææO Oj ‰ Œ Ó
Ó œ œ œ ™ œj ˙ Œ œ œ ‰ œ
˙b œ œ ˙b ˙b œb œ ˙ ˙b œ œ Œ Œ ˙b œb œ ˙b
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Mar.
Timp.
Mar.
Sus Cym.
Chim.
S. D.
B. D.
Hp.
Pno.
S. Bass
fp f
181180 182 183
fp f
fp f
p
p
p
fp f
fp f
fp f
p
p
fp
fp
p
p
p
fp
fp
f p f
f p f
f p f
fp f
fp f
fp f
fp f
p
p
p
p
p
ff
181180 182 183
f
ff
fp ff
p f
° ø pø fø ø ø ff
p f
p f
mp f
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w ˙ œ.>bJ
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w œ.>J
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w w œ.>J
&
&
&
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w œ.>bJ
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w
&
&
&
?
3
? 3
?
&
&
&
3
& 3
&
3 3
&
3 3
&
3 3
& 3 3
& 3 3
& 3 3
& 3 3
?
?
?
? 3 3
?
&
To Vib.
5
6
?
? 3 3
&
/ —
&
3
/
/ —
&
?
&
?
? 3 3
œ œb œ ˙b œb ˙ ‰ Œ Ó
œ œb œb œ œb œb w ‰ Œ Ó
œ œb œb œ œb œb ‰ Œ Ó
˙ ˙b wb w œ.>bJ ‰ Œ Ó
˙ ˙b wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
˙ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œ œ œ ˙ œb w ‰ Œ Ó
œ œb œ œ œb œb w œ.>J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ w w w w œ.>J ‰ Œ Ó
œ œ œb œ œn w w œ.>J ‰ Œ Ó
œj
‰
œb
j ‰ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œbJ ‰ œbJ ‰ œ œ œ w w œ
.>J ‰ Œ Ó
œb j ‰ œb j ‰ œ œ œ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œb j ‰ œb j ‰ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
˙ ˙b wb w œ.>bJ ‰ Œ Ó
˙ ˙b w w œ.>
j ‰ Œ Ó
œJ ‰ œbJ ‰ œ œb œ w w œ.>
j ‰ Œ Ó
œJ ‰ œbJ ‰ œ œ œ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
˙b œ œ œ œb œ œb ™ œ ˙ w œ.>J ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ œ œb ™ œ ˙ w œ.>J ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ œb œ ™ œ ˙ w œ.>bJ ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ w w œ.>
j ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ w w œ.>
j ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œ œ Œ Ó wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œ œb Œ Ó wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œb j ‰ œb j ‰ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
˙b œb œ œ œb wb w œ.>bJ ‰ Œ Ó
œb j ‰ œb j ‰ ˙ wb w œ.>b
j ‰ Œ Ó
œb œb œ
œ œ œb œb œb œ
œ œb œb
œb œ œb œb œ
œb œ œ œ œ œb
œbJ ‰ Œ Ó
œb œb œ œb œb œ œb
œb œ œ œb œ
˙b œ œb œ œ œ œ ww>
bb Ó æææ̇b œœ>bb
j ‰ Œ Ó
œœœ
œ
œœœœbbb Œ Ó
wwb wwb
wwb wwb
œœœœbbJ ‰ Œ Ó
Ó æææO Oj ‰ Œ Ó
Œ Œ œœ>b œ
œ
>
b œœ œœb œœ œœ- œœ- œœ- œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ-> œœ-> œœ->bJ ‰ Œ Ó
Ó æææO Oj ‰ Œ Ó
œ œ Ó œ Œ Ó Ó æææ̇ œj ‰ Œ Ó
˙b œb œ œ œb œbJ ‰ Œ Ó Ó ˙b œJ ‰ Œ Ó
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Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Oboe 3
Clarinet in Eb
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1
Bassoon 2
Contrabassoon
Alto Saxophone 1
Alto Saxophone 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Trumpet 1 in Bb
Trumpet 2 in Bb
Trumpet 3 in Bb
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Euphonium
Tuba
Vibraphone
Timpani
Vibraphone
Crotales
Glockenspiel
Chimes
Triangle
Sleigh Bells
Mark Tree
Harp
Piano
String Bass
mp pp
q = 76, Calm, Floating rit. a tempo q = 76
182 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
n. mp n. p
n. mp n. p
mf
n mp n.
n mp n.
n. mp n. n. mp mf pp
n. mp n. n. mp n. n. mp n. p
n. mp n. p
n. mp n. p
p
n. mp
n mp n.
p
p
mf mf
q = 76, Calm, Floating rit. a tempo q = 76
182 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
n. mf
°
mf mp mf
mp
mp° ø ø
mp p mp
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
&
(3+2)
II. Tears of Thoughts
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
Vibraphone Vibraphonearco
?
&
arco
&
ord, metal mallets
—–
arco ord, metal mallets
& —– 3
3
&
Chimes
/
&
?
&
?
?
œ œ œ œ œ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰ Ó ‰
œJ ˙
˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰ Ó ˙ ™ ‰ œJ ˙
œ ˙ œ ˙
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ œJ ‰
˙ ™ ˙ ˙ œj ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ œ ˙ ™ œ œ œ œ# œ ˙# Œ
˙# ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙# ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙# ™ ˙ ™
˙# ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙# ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
œ œ œ# œ œ
Œ Œ œ ˙ œ œ œ#
œ# œ œJ ‰ Œ Œ
‰ œJ ˙ ˙ ™
˙# ™ ‰ œj ˙
˙̇ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ Ó
Œ Œ œ ˙ œj ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ Œ œœ œœ œœ ˙̇ ™™ Ó
˙̇> ™™ ˙̇> ™™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™
˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ œœ
˙
˙ ™ œ ˙̇ œœ ˙̇ œ œj œ œ œj œ ˙ Ó
˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ Ó
Œ ˙∏∏∏∏∏ œj ‰ Œ Œ Œ ˙ œj ‰ Œ Œ Ó Œ ˙ œj ‰ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Chim.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
n mp n. mp
p mp
p mp
mf
mf
mf
mp
mp
n. n. mp n. mp
n. mp n. n. mp n. mp
n. mp n.
mp
mp
mp
mp
p mp
p mp
mp mp mp
mp f° ø ø ø ø ø ° ° ø ø °
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
mp
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
? straight mute
? straight mute
?
?
?
&
Medium Mallets 3
3 3 3 3
3
3 3 3
3
5 3
3
?
&
(arco)
&
&
&
/
&
?
&
?
?
‰
œJ ˙
˙ ™
œ ˙ Œ
˙ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙
‰ œJ ˙ ˙ ™ ‰ œJ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙
˙ ™ ‰ œj ˙ ˙ ™ œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ# ˙# œ# ˙ œ ˙#
˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ# ˙#
˙# ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙# ™ œ# ˙#
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
œJ ‰ Œ Œ œ œ œ œ# œ œJ ‰ Œ Œ ˙# œ-
œ œ œ# œ œ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ
œ# œ œJ ‰ Œ Œ ˙ œ-
œ œ
œ# œ# œ œJ ‰ Œ Œ
‰ œJ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
˙ ™ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
˙ ™ œ œ œ œ Œ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ˙ ™
Œ œœ œœ œ œ œœœ
œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœœœœ
œœœ œJ ˙ œ œ œ œ ‰ œJ œœœœ œœœœ ‰ œj œ œœ
œœœ œ
œ œ œ œœœ ™ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œJ ‰ œ œ
Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Chim.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
More motion (q=86) q=76
3835 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p p p
p p p p
p p p
p
p p p
p
p
p p
ø ø ø ø ø mf° ø f ø pø fø ø ø
More motion (q=86)
q=76
3835 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46
p° ø ø
mf
mp
&
&
legato
&
legato
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
? open
? open
?
?
?
&
3
3 3 3 3 3 3 6 3
3 3 3
3
3
6
3 3 3
?
&
(arco)
Medium yarn
&
&
&
/ – – –
&
?
&
?
?
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ ˙ œ# œ œ œ# ˙
œ ˙ œ# œ œ œ# ˙
œ. Œ Œ œ.
Œ Œ
œ.
Œ Œ
˙# œ- ˙ œ- ˙# Œ œ.# Œ Œ œ. Œ Œ œ.# Œ Œ
˙ œ- ˙# œ- ˙# Œ œ.# Œ Œ œ.# Œ Œ œ. Œ Œ
œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
˙# ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ.
Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™
˙# ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
œ.
Œ Œ œ.
Œ Œ
œ.
Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™
Œ Œ œ ˙ œ œ œb œ œj ‰ Œ
Œ Œ œ ˙ œ œ œb œ œj ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™
œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ Œ Œ œ ˙ œ œ œb œ œJ ‰ Œ
œ ™ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ
œ œ.J ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œœœ ™ œœ œ œ œ œb œ œœœ œb œœ œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ
Œ ˙ Œ ˙
˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™
œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ ˙
œJ ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Chim.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
mp
More motion (q=86)rall. 
5747 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63
mp p
mp p
mp
pp p
pp p pp
p pp
mp mf f
mp mf f
p p
p p
ø ø ø mp mp° ° ° ° p° ø ° ø p° ø ø ø ø ø ø
More motion (q=86)rall. 
5747 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63
mp
mp
p f
mf
mp
&
3
&
&
&
&
&
&
3
&
&
&
&
?
?
?
&
3
&
3
&
&
&
&
&
&
stopped
&
&
stopped
&
?
?
?
?
?
&
?
&
&
arco
&
l.v. sempre
& /
Sus. Cymbal
—
/ – – – –
&
l.v. sempre
?
&
?
?
˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ ˙ œ œ ˙ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
Œ Œ œ œ ˙# œ# ˙# Œ Œ Œ œ œ ˙ œ# œ œ œ# œ# ˙#
˙# ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ.# Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ.# Œ Œ œ. Œ Œ œ.# Œ Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™
œ.#
Œ Œ œ.
Œ Œ œ.
Œ Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œ# œ# ˙# œ œ ˙# œ œ œ ˙ œ œ.#J ‰ Œ Œ
œ# œ# ˙ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ.#J ‰ Œ Œ
˙ ™ œj ‰ Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
œj ‰ Œ Œ
˙ ™ œj ‰ Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
œj ‰ Œ Œ
œœœœœ œ œœœ
œœœ œ œœ œb Œ Œ ˙̇̇
˙n Œ
˙̇̇
˙ Œ
˙̇̇
˙ Œ
˙̇
˙̇b Œ Œ
œœœœ
œœœœ Œ
œœœœ
œœœœ Œ Œ ˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇̇
˙
™™™
™
˙̇̇
˙
™™™
™
˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇̇
˙
™™™
™
˙̇̇
˙
™™™
™ ˙̇˙̇b ™™
™™
˙ ™
œ œ ˙ œ ˙ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™
æææO Oj ‰
œJ ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ
˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™ ˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇b ™™
™™
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Cym.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
q=76
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
mp
mp
mp
mp
mp
p f p p f p p f p p f p
mp
mp
mp
mf
mf
mp mp f
mp mp f
mp
mp
p p
mfp n. mfp n. mfp n. mfp n.
p p
mfp n. mfp n. mfp n.
f° ø ø ø
q=76
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
mp f° mp f° mp f° mp f° mp f°
f
f
&
&
3 3
&
3 3
& 3
& 3
& 3
&
&
&
&
&
?
3
?
3
?
&
3
&
3
&
&
&
&
&
&
open
&
&
open
&
?
?
?
?
?
& 6
3
6 3
6 3 6
?
&
arco
&
&
l.v. sempre 3
/
/
&
?
&
?
?
Œ Œ ‰
œJ œ œJ œ œJ œ
Œ Œ ‰
œJ œ œJ œ œJ œ
˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙
˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙
˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ œ#J ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ#J ‰ Œ Œ
œ# œ ˙#
œ# œ ˙#
Œ œ# œ œ#
Œ Œ œ œb ˙ œn ˙ Œ Œ Œ œ œ ˙ œœœ œ œ ˙
Œ Œ œ œb ˙ œn ˙ Œ Œ Œ œ œ ˙ œœœ œ œ ˙
Œ Œ œ œ ˙# œ# ˙# œ œ ˙# œ œ œ œ œ# œœ œ# œ# ˙ Œ Œ œ# œ# ˙# œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ# œœ œ œ œ.#J ‰ Œ Œ
Œ Œ œ œ ˙# œ# ˙# œ œ ˙# œ œ œ œ œ# œœ œ# œ ˙# Œ Œ œ# œ# ˙# Œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œœ ™ œ œ œ œ.#J ‰ Œ Œ
Œ Œ œ# œ# ˙ Œ
Œ Œ œ# œ# ˙# Œ
Œ ˙ ˙# ™ ˙ œj ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰ œ œ ˙ œ œ ˙
˙
+
# ™ œ+j ‰ Œ Œ ˙+ ™ œ+j ‰ Œ Œ ˙+ ™ œ+j ‰ Œ Œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
Œ ˙ ˙# ™ ˙ œj ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰ œ œ ˙ œ œ ˙
˙
+
# ™ œ+j ‰ Œ Œ ˙+ ™ œ+j ‰ Œ Œ ˙+ ™ œj ‰ Œ Œ
œ œ œ œœœ
œœœœ œœœœœ
œœœœ œœœœœœ œ œ œb œœœ
œb œ œ
œ
Œ ˙ œ
˙ œJ ‰ Œ Œ Œ ˙ œ
˙ œ
J ‰ Œ Œ Œ ˙ œ
˙ œJ ‰ Œ Œ Œ ˙ œ
˙ œ
J ‰ Œ Œ
œ œœ œœJ ‰
˙ ™
Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ
- Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ
- Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œœ ˙̇ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Cym.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
More motion (q=86)
8580 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94
n p
n p
mp
mp
mp
p n. mp n.
n. mp n.
n. mp n. n. mp n.
n. mp n.
n. mp n.
mp
mp
mp
f
° ° ° ° p mf p° ø mf pø mf
More motion (q=86)
8580 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94
mp° ø ø
mf f ff p f p f
mf f ff mp
mp
mp
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
&
3 3 3
&
3 3 3
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
3 3
3
3 6
6 6
3
?
&
ord, yarn
&
ord, metal arco
3
&
3
/
/
l.v. sempre
&
l.v. sempre l.v. l.v. l.v.
?
&
?
? pizz.
˙ œJ ‰
œ œ œJ œ œ œ œJ œ œ œ œJ œ
˙ œJ ‰
œ œ œJ œ œ œ œJ œ œ œ œJ œ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
˙ ™ œ.-j ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ œj ‰
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ œ œ œ# œ Œ Œ
Œ Œ œ œ ˙ Œ
œ# œ ˙
œœJ œœ œœ
j ‰ Œ
œœJ œœ œœ
j ‰ Œ œœJ œœ œœ
j ‰ Œ œœbJ œœ œœ
j ‰ Œ œ œ œœœœœ
œ œ œœœœœœœ œ œœœœœœœ œ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ Œ Œ Œ
˙̇̇
˙
œœœœ
˙̇
˙̇
œœœœ
˙̇
˙̇
Œ Œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ.J ‰ Œ Œ ˙ ™ œ Œ œ ˙ œJ ‰
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
.J ‰ Œ Œ
œœœ
œj ‰ Œ Œ
œœœ
œj ‰ Œ Œ œœœœ
j ‰ Œ Œ œœ
œœj ‰ Œ Œ
œœ
œœj ‰ Œ Œ
Œ Œ œ œj ‰ Œ Œ ˙
™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™ ˙̇̇
˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇b ™™
™™ ˙̇̇˙ ™™™™ ˙̇˙̇ ™™™
™ ˙̇
˙̇ ™™™
™
œ.j ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ œ.
j ‰ Œ Œ œ.J ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ œ.b
j ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ œ.j ‰ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Cym.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
q=76
95 96 97 98 99 100 101 102
n mf
n mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
p
p
p
p
p
ø ø ø ø ø ø ø ø fø p fø p ø f ø p
q=76
95 96 97 98 99 100 101 102
mp mp
mf
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
& 6 3
6 3 6 3
6 3 6 3 6 3
6
3
6
6
3 6
3 6
3 6
3
?
&
&
&
/ &
/
&
?
&
?
?
˙ œJ ‰ Œ
œ œ œ œ
˙ œJ ‰ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ Œ
œ œ œ œ ˙ Œ
œ œ œ œ ˙# Œ
œ œ œ œ ˙# Œ
œ œ œ œ ˙ Œ
œ œ œ œ ˙b Œ
-̇ ™ -̇ ™ -̇ ™ -̇ ™
-̇ ™ -̇ ™ -̇ ™ -̇ ™
-̇ ™ -̇ ™ -̇ ™ -̇ ™
-̇ ™ -̇ ™ -̇ ™ -̇ ™
-̇ ™ -̇ ™ -̇ ™ -̇ ™
œ œ œœœ
œœ œ œ œœœ
œœœœ œ œ œœœœ
œ œ œ œ œ œb œœœœ
œb œ œ œœ œb œ œœœ œb œ œ
œ œ œ œœœœ œ œ œ œœœœœœœ œ
œ œœœœœ œ œ œ œœœ
œœ œ œ œ
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˙̇ ™™ ‰ œœJ ˙̇ œœ Œ ‰ œj œ œ œ œ œœ œœ œœJ ‰ Œ Œ œ œ œ œJ
œœ œœJ Œ ˙̇ œœ œœ
j ‰ Œ ‰ œœ
j
œœ œ
œ œœ
Œ Œ œœ ˙̇ œœJ ‰ Œ Œ œ œ
˙
Œ ˙ Œ Œ œ ˙ ™
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Vib.
Timp.
Vib.
Crot.
Glock.
Chim.
Tri.
Sl. Bls.
Mk. Tr.
Hp.
Pno.
S. Bass
Attacca subito
Mvt. III
182174 175 176 177 178 179 180 181 183
mp n.
mp n. n. mp n.
n. n. mp n. n. np n.
n. mp n. n. mp n. p
n. mp n.
n. mp n.
n. mp n.
n. mp n.
mp° ° ° ° ° ø ø ø ø
Attacca subito
Mvt. III
182174 175 176 177 178 179 180 181 183
n. mp
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
?
&
&
ord, metal
&
&
/ – – – –
&
?
&
°
?
?
œ ˙ œj ‰ Œ Œ
˙ œ œ œj ‰ Œ ˙ ™ ˙ œj ‰ Œ
˙ œj ‰ Œ ˙ œ ˙ œj ‰ Œ Œ Œ œ# ˙ ˙ ™ œj ‰
˙ œ œ œj ‰ Œ ˙# ˙ œ œj ‰ Ó ˙# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙#
Ó
Œ ˙ ˙ œ œj ‰
Ó ˙ ˙ ™ œJ ‰
Ó ˙ ˙ ™ œJ ‰
Ó ˙ ˙ œj ‰
Œ Œ ‰ œœœ
œj ‰
œœœœ
j
œœœœ
Œ
œœœœ ˙̇̇
˙ œœ
˙̇ ™™ Ó
˙̇
˙̇
˙̇̇
˙
™™™
™ ˙̇̇˙ ˙̇̇̇ ˙̇̇̇ Ó
Œ æææ̇ œj ‰ Œ Ó
˙̇ ™™ Œ ˙̇ œœ œœ ˙̇ Œ Œ œœ ˙̇ ™™ œœj ‰ Ó ˙̇ œœj ‰ Œ Œ
œJ ‰ Œ Œ Œ œœ œœ œœ œœj ‰ Œ Œ ˙̇ ˙̇ Ó ‰ œœ
j
œœ Ó ‰ œœJ œœ œœJ ‰ Œ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
Œ œœ œœ Œ ‰
œœJ œœ œœ Œ Œ Œ ‰
œœJ ˙̇ Ó Œ œœ ˙̇ ™™ Ó œ œ œ
œ
‰ œJ ˙ Œ Œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œœJ œœ œœj ‰ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Œ Œ ‰ œJ Œ ‰ œj œ œj ‰ Œ Œ Œ œ Ó ‰ œj œ œj ‰ Œ Œ œ Œ w œj ‰ Œ œJ ‰ Œ
˙̇̇
˙
˙̇̇
˙
˙̇̇
˙
œ œ œ
œ
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Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Oboe 3
Clarinet in Eb
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1
Bassoon 2
Contrabassoon
Alto Saxophone 1
Alto Saxophone 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Trumpet 1 in Bb
Trumpet 2 in Bb
Trumpet 3 in Bb
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Euphonium
Tuba
Xylophone
Timpani
Mark Tree
Crotales
Triangle
Sleigh Bells
Suspended Cymbal
Harp
Piano
String Bass
mp
q = 108, Energetic
72 3 4 5 6 8 9
mp p mp mf
mp mf
mp
mp
mp
mp
p mf mp mf
mp
mp
mp
mf
mf
mp
mf f mf
mf f mf
mf
mp
p f
p f
p f
mf
f
mf
f
mf
f
mf
f
mp
mp
mf
mf
p f
q = 108, Energetic
72 3 4 5 6 8 9
p f f
mf
f
f p f p f
mp mf
p f p f
f
f
mp f
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
III. Smiles of Hope
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
Xylophone Medium Plastic
? dampen dampen dampen
/
gliss upward —
&
/ — Snare Drum
/ — Temple Blocks
/ — —
&
?
&
?
? arco
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ Œ Œ
œbJ œ œJ œJ œ œJ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ Œ Œ œb œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Œ œb œ œ œb œ œ œb œb
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Œ
œJ œ œJ œJ œ œJ œJ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ Œ Œ œœ œ œb œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Œ
˙ ™ œ ˙ ™ œb ˙ ™ œ ˙ ™ œb œj ‰ Œ Œ
˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œ œb ˙b œ œ œ.>J ‰ Œ Œ
˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œ œb ˙b œ œ œ.>
j ‰ Œ Œ
˙b ™ œ ˙ ™ œb ˙b ™ œ ˙ ™ œb œb j ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ.>J ‰ Œ Œ œœ œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ.>J ‰ Œ Œ œœ œ œ œ œ œn
œ
˙ œ œ ˙b œ œ ˙ œ œb ˙ œ œ œ.>
j ‰ Œ Œ
˙ ™ œ ˙ ™ œb ˙ ™ œ ˙ ™ œb œJ ‰ Œ Œ
w ˙ ˙ œ.>bJ ‰ Œ Œ
w ˙ ˙ œ.>
j ‰ Œ Œ
w ˙ ˙ œ.>
j ‰ Œ Œ
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œ œ œb œ
œ œ.>J ‰ Œ Œ
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œ œ œb œ
œ œ.>bJ ‰ Œ Œ
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œ œ œb œ
œ œ.>J ‰ Œ Œ
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œ œ œb œ
œ œ.>bJ ‰ Œ Œ
˙b ™ œ ˙ ™ œb ˙b ™ œ ˙ ™ œb œbJ ‰ Œ Œ
˙b ™ œ ˙ ™ œb ˙b ™ œ ˙ ™ œb œbJ ‰ Œ Œ
˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œ œb ˙b œ œ œ.>
j ‰ Œ Œ
˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œ œb ˙b œ œ œ.>J ‰ Œ Œ
Ó Œ æææœb œb œœ œb œ œ œb œb œb œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œ œb œb
Ó æææ̇b œbJ ‰ Œ Ó Ó æææ̇b œbJ ‰ Œ Œ œbJ ‰ Œ Œ
w œj ‰ Œ Ó
˙̇b ˙̇ ˙̇b Ó
˙ Ó Ó æææO Oj ‰ Œ Œ ‰™ æææOr æææO Oj ‰
œj ‰ Œ Ó Œ œœœœœj ‰
Ó æææO Oj ‰ Œ Ó æææ~ æææ~ Oj ‰ Œ Œ
wwwwwb
b
wwbb
Ó Œ œb œbJ ‰ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Xyl.
Timp.
Mk. Tr.
Crot.
S. D.
T. Bl.
Sus Cym.
Hp.
Pno.
S. Bass
10 11 12 13 14 15 16 17 18
f
f
f
f
f
f
mf
mf
f
10 11 12 13 14 15 16 17 18
f
p f mf
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
?
/
&
/
/
/
&
?
&
?
?
œb œb œ œ œb œb œ œ œ œ œb œ œb œb œ œb œ œb œ œ œ œb œ
œbJ ‰ Œ Œ
œb œb œ œ œb œb œ œ œ œ œb œ œb œb œ œb œ œb œ œ œ œb œ
œbJ ‰ Œ Œ
œb œb œb œb œ œR ‰™
œb œb œb œb œ œR ‰™
œb œb œb œb œ œR ‰™
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
œbJ ‰ Œ ≈
œ œn œ œ ™ œ.-b œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ-R ‰™
Œ Œ ≈
œ œn œ œ ™ œ.-b œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ-R ‰™
Œ Œ ≈ œ œn œ œ ™ œ.-b œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ-r ‰™
Œ œ œ œb œb œ œb Œ Œ
Œ œ œ œb œb œ œb Œ Œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
œbJ ‰ Œ Œ Œ Œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œR ‰™ Œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
œbJ ‰ Œ Œ Œ Œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œR ‰™ Œ
œb œb œ Œ Œ ‰™ œb r œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œb œb
œb œ œ œ œ œ
˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™
‰™ æææOr æææO Oj ‰ Œ æææO O O æææO O O æææO O O æææO O O æææO Oj ≈ æææOr Oj ≈ æææOr Oj ‰
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰™ œr œ œ œ œ œ ‰ ‰™ œr œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Bs. Tbn.
Euph.
Tba.
Xyl.
Timp.
Mk. Tr.
Crot.
S. D.
T. Bl.
Tamb.
Hp.
Pno.
S. Bass
2119 20 22 23 24 25 26 27
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mp mp mf
mp mf mp mf
mp mf mp mf
mf
mf
mf
mf
mp mp
mp mp
mp
mp
mp
f
2119 20 22 23 24 25 26 27
p p f
mp
mp
mf f
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
&
&
3 3 3 3 3 3 3
&
3 3 3 3
3 3
3
&
3 3 3 3 3 3 3
&
3 3 3 3 3 3 3
&
3 3 3 3 3 3
&
&
3 3 3 3 3 3 3
&
3
3 3 3 3 3
3
&
& 3
?
?
?
3
&
3 3 3 3
3 3
&
3 3 3 3
3 3
&
&
&
3
&
3
& 3
&
&
&
&
?
3
?
3
?
?
?
&
3
3
3
3
3
3 3
3
6
6
5
?
/
&
/
3 3 3 3 3 3
/ 3 3
3 3 3 3
/
Tambourine
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&
?
&
?
? 3
Œ Œ
œb œb œ œ œbR ‰™ Œ Œ œb œb œ
œ œb
R ‰™
‰ œ.b œ
.b ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.b œ. ‰ œ.b œ.b ‰ œ.b œ. œbR ‰™ Œ Œ Œ ≈ œb œb œ œb
œb
‰ Œ Œ ≈ œb œb œ
œb œb
‰
œ œ œ œ.bJ ‰ Œ
‰ ‰ œ
.bJ ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.J œbR ‰™ Œ Œ Œ ≈ œb
œb œ œb œb ‰ Œ Œ ≈ œb œb œ
œb œb
‰
œ œ œ œ.bJ ‰ Œ
œ. œ.b ‰ œ. œ. ‰ œ.b œ. ‰ œ.b œ.b ‰ œ. œ. ‰ œ. œ.b ‰ œbR ‰™ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ Œ
œ œb œb œ.bJ ‰ Œ
‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.bJ ‰ œb r‰™ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ Œ
œ œb œb œ.bJ ‰ Œ
‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.J ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.bJ ‰ ‰ œ.bJ ‰ œb r‰™ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ Œ ‰ œb œb œ œb œb ≈ Œ
Œ Œ œb œ
œ œ œR ‰™ Œ Œ œb œ œ œ œR ‰™
œ œb œ œ œ œ œœœ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œR ‰™ Œ Œ œ œb œœœ œb ‰ Œ Œ œ œb œœœ œb ‰ Œ
œ œ œb œbJ ‰ Œ
œ œb œ œ œ œ œœœ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œr‰™ ‰ ≈ œr œ œ œb œ œ œb œ≈ Œ ‰™ œr œ œ œb œœ œb œ≈ Œ Œ œ œ œb œbJ ‰ Œ
‰™ œb r œ œ œb œ œr‰™ Œ ‰ ≈ œb r œ œ œb œ œr≈ ‰ Œ Œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œb œ
r‰™ ‰ œb œn œr ‰™ œ œ œb œr ‰™ ‰ œb œn œr ‰™ Œ Œ œ œ œb œb j ‰ Œ
œb œœ œb Œ Œ Œ œb œ œ œb Œ
œb œœ œb Œ Œ Œ œb œ œ œb Œ
œ œ œb œb œb œb œb œ œb œb r ‰™ Œ Œ œb œ œb œb r ‰™ Œ œ œb œb œbJ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œœœ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œR ‰ œr œ œ œb œ œ œ œ ≈ Œ ‰™ œr œ œ œb œ œ œ œ ≈ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œœœ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œR ‰ œr œ œ œb œ œ œ œ ≈ Œ ‰™ œr œ œ œb œ œ œ œ ≈ Œ Œ
œ œœ œb Œ Œ Œ œ œ œ œb Œ
œ œ œ œb œ œb œR ‰™ œ œb œ Œ Œ Œ œ œb œ œbJ ‰ Œ Œ œbJ ‰ Œ
œ.j ‰ œ.j ‰ œ.j ‰ œ.b j ‰ œ.
j ‰ œ.j ‰ œ.
j ‰ Œ Œ Œ œb œ œ œj ‰ Œ
œ.j ‰ œ.j ‰ œ.j ‰ œ.b j ‰ œ.
j ‰ œ.j ‰ œ.
j ‰ Œ ‰ œb œ œ œb œ≈ Œ Œ ‰ œb œœ œb œ≈ Œ Œ œb œ œ œj ‰ Œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr
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œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
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˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œJ ‰ Œ Ó
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œJ ‰ Œ Ó
˙b œ œ ˙ œ œb ˙ œ œ œ.j ‰ Œ Ó ˙ œ
œ
˙ ™ œb ˙ ™ œ ˙ ™ œb œ.J ‰ Œ Ó
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w œ.-J ‰ Œ Ó wb œJ ‰ Œ Ó wb œj ‰ Œ Ó
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Œ œb œ œb Œ ‰ œbJ œ Œ œb œ œb œ æææwb œj ‰ Œ Ó
˙b ™ œb ˙b ™ œb ˙b ™ œb ˙b ™ œ
Ó Œ œb œ œJ ‰ Œ œb œ œJ ‰ Œ œb œ œ
j ‰ Œ œ œb œJ ‰ Œ œb
˙ œj ‰ Œ Ó ˙ œj ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ‰™ Œ Ó
Ó æææO Oj ‰ Œ æææO Oj ‰ Œ æææO Oj ‰ Œ æææO Oj ‰ Œ Ó
Ó œ
≤b œ œb œ œ≥bJ ‰ Œ Ó
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œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œb œ œb œ
œ œbJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œbJ œ œJ œJ œb œJ œbJ œ œJ œJ œb œJ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙ ˙b ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œJ œ œJ œJ œ œJ œbJ œ œJ œJ œb œJ ˙b œ œ
˙b œ œ
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